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MS3
atlamatme hirkan ge-
nerasi baru ang lebih
kreatif dala bidang
inovasi dan reka cipt dizahir-
kan dalamPameranR ka cipta,
Penyelidikandan Inovasi(PRPI)
Malaysia2012anjural1 Univer-
sitiPutra Malaysia(UPM),di sini
batu-barulni,
BertemakanInovasi"leeArab
PenciptaanKekayaandan Kese-
jahteraanMasyarakat,Pameran
ituturutmemberipeluangkepada
pelcgarsekolahme~ngahmenyer-
taiPertandinganRekaCipta,Penye-
lidikandanInovasibagimemupuk
minatdalambidangitu.
Wokil SMV Slim River,Muhd
Redzuan menunjukkan
pingat emasbagipertandi-
ngan RekaCipta Penyelidikan
dan Inovasi SekolahMalaysia
PeringkatKebangsaan
diDewan BesarUPM.
Ii
Don kin, MuhammadHasif,LokmandanMuhammadAmirrul
menunjukkanciptaanmerekaSmartShoeWasher'(SHOW)bersempe-
nadenganPertandinganrekaciptapenyelidikandan inovasi(pRPI)
sekolahMalaysiaperingkatkebangsaan2012di UPM baru-baruini.
nyaksikandayaimaginasidan
kreativititinggipelajardalarn
menghasilkanprototaipdan
produkbarnyangbalehdipasar-
kanbagikegunaanpengguna
padamasaakandatang..
Antaraprodukyangdihasil-
kanolehpesertaialah'Tudung
SajiPemanas',IWuduk,Penge-
sanKepalaAir,DapurKembara,
TopiKeledarPintar,Bumbung
Getah(MlRRO)dan Penyapu
Pintar.
saharanselainkreativitiyang
tinggiolehitu ia sedikitseba-
nyakmernberikamisemangat
untukbekeIjadalampasukan
danbekeIjasamantarasatu
sarnalainbagimenghasilkan
produkyangsudahdirancang,"
katanya.
Pertandinganyangmeneri-
ma 54penyertaandaripada
lebih30buahsekolahmene-
ngahseluruhnegarai~ me-
•
ciptaaniaitu'GreenMatbakh'
untukmenapisasapmakanan
denganlebihberkesandanjuga
'NuttyNotty'untukmembuka
tayarkenderaan.
"Kami berharapciptaan
kami iaitu 'GreenMatbakh'
ini dapatdikomersialkandan
digunakanolehorangramai.
Padamasasarnadapatme-
ngurangkan pencemaran
udaramenggunakanbahan
yangmurah,"katanya
Bagiwakil SekolahMene-
ngah VokasionalKuantan,
MuhammadAmirrul Hafes
Md Amin, 17acaraseumpa-
ma ini bukansajamemberi
peluangkepadapelajarun-
tuk menghasilkanproduk
barn menggunakankreativiti
rnasing-masingtetapimeng$r
merekamengenaisemangat
bekerjadalamkumpulan
"Contohnya, kumpulan
kami menghasilkanmesin
mencuci kasut yang dina-
makan'Show',padaperingkat
awalkamibekeIjasamadalam
mengumpulidea,menyusun
kertaskeIja,mencaribahan,
. membuatpenyelidikandan
kemudiannya mencipta
mesin.
"Setiaperingkatmemerlu-
kanbanyakkomitmendanke-
•
membuahkan hasil
•
Muhammad Amirrul
Seorang peserta,
SekolahRajaPerem-
puanTaayah,lpoh,
Perak,Mawaddah
Munirah Mohd
Fadzli,16berkata
pertandingan itu
mampu mende-
dahkan pelajar te-
rutarna mereka yang
barnberkecimpungdalam
bidanginovasidanrekacipta
untukmenghasilkanciptaan
terbaik.
"Sekolahkamimenghantar
dua kumpulan dengandua
Sharifah Hamizatul
(kiri) dan Siti Syafiqah
menurUukkanpingat
ema.smasing-masing.
SMV Teluk Intan
SMV (PERlANIAN)
TEWKINTAN
BERJAYA
MENGHASILKAN
IPEMANIS
AIJERNATlFUNlUK
PENGELUARAN
MAKANAN'
MENERUSI
PENGERINGAN
DAUNSERTA
BUAH DARIPADA
roKoKfuRmUW
lAllFOUft:
SekOlahMenengahVo-
kasional (Pertanian)
Teluk Intan berjaya
merangkulanugerahPingat
Emasdalam Pertandingan
RekaCipta,Penyelidikandan
Inovasi(PRPI)Malaysia2012
anjuran Universiti Putra
Malaysia(UPM)sertaanuge-
rah Nilai KomersialTerbaik
sekaligusmenerimaanuge-
rah RekaCiptaKeseluruhan
Terbaik.
Encik MuhammadAzim
Razali,17,MuhammadSyafiq
Mat~ahari,17,danNurliyana
Mohamad,16;dibantuguru
pembimbing,MohdRosnizam
Mohd Yusoffberjayameng-
hasilkan'PemanisAltematif
UntukPengeluaranMakanan'
menerusipengeringandaun
sertabuah daripadapokok
'CurcoligoLatifolia'.
Merekaadalahantara15
kumpulanyangberjayamen-
dapatanugerahPingatEmas
dalampertandinganituyang
berlangsungpada17hingga
18Julai lalu.
Sebuah lagi kumpulan
daripada sekolah sama
merangkulAnugerahNilai
Komersial Terbaik melalui
rekaciptayangdinamakan
'BioFertAgrimo'manakala
SekolahMenengahVokasio-
nalSlimRiver,Perakdianuge-
rahkan Prototaip Terbaik
menerusiciptaanBumbung
Getahcampuran'(MIRRO).
Pertandingan terbabit
yang diadakan bertujuan
mencungkilbakatpenyelidi-
kandanmengasahkreativiti
serta daya inovasi pelajar
sekolahmenengahdisertai
olehlebih30sekolahmene-
ngahseluruhnegaradengan
SMV (Pertanian) Teluk Intan, Muhammad Syafiq (kiri), Nurliyana 54penyertaan.
Mohamad (tengah) dan Muhammad Azim bersama-sama bahan
ciptaan mereka.
